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Decreto 3.564/1963, de 26 de diciembre, sobre mecaniza
ción de la contabilidad de gastos públicos en los De
partamentos militares, rendición de la cuenta general
del Estado y ampliación discrecional del plazo para la






O. M. 5.559/63 (D) por la que se dispone se traslade
Bélgica (Ostende) para realizar un curso de Coman
dantes de dragaminas el Teniente de Navío D. Luis
Carrero Pichot. Página 3.034.
O. M. 5.560/63 (D) por la que se dispone cesen en sus
actuales destinos para realizar el XIV Curso de Pilo
/ tos de Helicópteros los Tenientes de Navío que se ci
tan.—Página 3.034.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 5.561/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el per- isonal que se relaciona.—Página 3.034.
O. M. 5.562/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal de Condestables
que se cita.—,Página 3.034.
O. M. 5.563/63 (D) por la, que se dispone pase a prestar
sus servicios a la fragata rápida «Audaz» el Brigada
Condestable D. Leandro Mora Fernández. — Pági
na 3.034.
O. M. 5.564/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican los Sargentos Torpedistas
que se reseñan.—Página 3.035.
O. M. 5.565/63 (D) por la que se dispone pase a ocupar
los destinos que se indican el personal del Cuerpo de
Suboficiales que se relaciona.—Página 3.035.
01 M. 5.566/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se citan los Mecánicos Mayores de
segunda que se expresan.—Página 3.035.
O. M. 5.567/63 (D) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al buque-aljibe «A-2» ‘el Mecánico Mayor
de segunda D. Antonio U. Martínez Lorenzo.—Pági
na 3.035.
O. M. 5.568/63 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se indican el Brigada y Sargento Es
cribientes que se mencionan. Página 3.035.
Permutas.
O. M. 5.569/63 (D) por la que se concede permuta de
destinos, entre el presonal de Electrónicos que se cita.
Página 3.036.
Instructores.
O. M. 5.570/63 (D) por la que se dispone la confirma
ción como Instructor de la E. T. E. A. del Electrónico
Mayor de segunda D. Carmelo Malpartida Barreno.
Página 3.036.
Ayudantes Instructores.
O. M. 5.571/63 (D) por la que se dispone desempeñe
el cargo de Ayudante Instructor en el C. I. A. F. e1
Condestable Mayor de segunda D. Enrique Ojeda Ló
pez. Página 3.036.
Retiros.
O. M. 5.572/63 (D) por la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Contramaestre Mayor de
primera D. Luciano Vázquez Penedo.—Página 3.036.
Situaciónes.
O. M. 5.573/63 (D) por la que se dispone pase a la situa
ci45n de «disponible» el Subteniente Mecánioo don
Francisco Marcote Iglesias. Página 3.036.
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Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 5.574/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la .Armada
que se relaciona.—Páginas 3.036 y 3.037.
O. M. 5.575/63 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de la Armada
que se reseña.—Páginas 3.037 y 3.038.
INTENDENCIA GENERAL
Fijación de cuantía de Fondos Económicos y de material
para el Ejercicio de 1964.
O. M. 5.576/63 por la que se fijan las cuantías de las
consignaciones anuales de los diferentes Fondos Eco
nómicos y de material de todos los buques y Depen
dencias de la Armada.—Páginas 3.038 a 3.050.
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DECRETOS
Ministerio de Hacienda
El artículo veinticinco de la Ley ochenta y cinco/mil novecientos sesenta y uno, de veintitrés de
diciembre, aprobando los Presupuestos del Estado para el bienio de mil novecientos sesenta y dos/mil
novecientos sesenta y tres, autorizó al Gobierno para revisar, a propuesta del Ministro de Hacienda,
las normas relativas a la contabilidad del Estado, rendición de cuentas y ordenación de pagos, en la
medida que se estimara necesario para llevar a cabo la mecanización de dicho servicio.
El Decreto seis/mil novecientos sesenta y dos, de dieciocho de enero, haciendo uso parcial de la
autorización contenida en el párrafo anterior, estableció normas sobre la mecanización de. la contabili
dad de gastos públicos en las Ordenaciones Centrales de Pagos Civiles. En su disposición transitoria
preceptuaba que, durante el ejercicio de mil novecientos sesenta y dos, las cuentas de gastos públicos
que rindan las Ordenaciones de Pagos ae los Departamentos militares reflejarían solamente por capítulos, artículos y servicios, los créditos presupuestos, las obligaciones contraídas y los pagos ordenados.La Orden del Ministerio de Hacienda de vein tidós de enero dictó normas de desarrollo sobre la
contabilidad de gastos públicos en las Ordenaciones Centrales de Pagos Civiles, y en su apartado doce)
reguló el régimen para mil novecientos sesenta y dos en los Departamentos militares.
El Decreto ciento cuarenta y siete/mil novecientos sesenta y tres, de diecisiete de enero, autorizó
una demora en la implantación de la mecanización en los Departamentos militares hasta el ejercicio
de mil novecientos sesenta y cuatro, para lo cual ordenaba que, en la medida de lo posible, se efectua
ran los ensayos convenientes para que la incorporación pudiera llevarse a cabo sin nuevas prórrogas.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Hacienda, y de conformidad con los Ministerios de
Ejército, Marina y Aire, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día veinte
de diciembre de mil novecientos sesenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—A partir de uno de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, ta contabilidadde gastos públicos de los Departamentos militares se adaptará al sistema de mecanización establecido
para las obligaciones generales del Estado. y Ministerios de carácter civil.
Artículo segundo.—Por el Ministerio de Hacienda, de conformidad con cada uno de los Departamentos militares, se dictarán las normas necesarias para implantar el citado sistema, de forma que permita armonizar las disposiciones básicas dictadas para los Ministerios civiles y contenidas en las Ordenes Ministeriales de veintidós de euro y veintinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y doscon las castrenses contenidas en los Reglamentos orgánicos de cada uno de aquellos Departamentos.Artículo tercero.—Los Ordenadores Centrales de Pagos de cada uno de los Departamentos militares, por su carácter de delegados del Ordenador General de pagos y como jefes de Contabilidadde cada Departamento, estarán obligados a la rendición de la cuenta de gastos públicos de su respectivo Ministerio, previa fiscalización por el Interventor correspondiente.A tal efecto, el desarrollo de todas las operaciones .a que se refiere la mecanización de la contabilidad de gastos públicos deberá ser orientado sobre la base de encauzar toda la contabilidad de las distintas Direcciones Generales o Servicios ministeriales a través de los Ordenadores Centrales de Pagos.Artículo cuarto.—Las cuentas de gastos públicos de los referidos Departamentos reflejarán lasoperaciones realizadas por capítulos, artículos, ser vicios y -conceptos. Podrán, excepcionalmente, durante el bienio mil novecientos sesenta y cuatro/mil novecientos sesenta y cinco refundirse en el capítuloprimero, que corresponde a gastos de personal, los conceptos de cada capítulo, artículo y servicios,de igual forma que en el bienio mil novecientos sesenta y dos/mil novecientos sesenta y tres.Artículo quinto.---Sin perjuicio de que las Ordenaciones de Pagos rindan sus cuentas de gastospúblicos por capítulos, artículos, servicios y conceptos, con la excepción establecida transitoriamente enel artículo anterior, la cuenta general del Estado solamente reflejará las operaciones por capítulos, artículos y servicios, sin llegar al detalle de conceptos.Artículo sexto.—De acuerdo con la norma sexta del artículo primero del Decreto del Ministeriode Hacienda número seis/mil novecientos sesenta ydos, desde el uno de enero de mil novecientos sesentay cuatro los Departamentos militares dejarán de rendir la cuenta de consignaciones a que se refiereel artículo setenta y seis de la Ley de uno de julio de mil novecientos once.
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Artículo séptimo.—Se faculta al Ministerio de
General del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas,
ficación de los mandamientos expedidos para el pago
mo de un ario.
Hacienda para que, a propuesta de la Dirección
pueda ampliar discrecionalmente el plazo de justi
de atenciones en el extranjero hasta el límite máxi
Así lo dispongo por el presente Decreto, (lado en Madrid a veintiséis de diciembre de mil nove
cientos sesenta v tres.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 310, pág. 18.032.)






Orden Ministerial núm. 5.559/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Luis Carrero Pi
chot se traslade a Bélgica (Ostende) para realizar un
curso de Comandantes de dragaminas en el período
de tiempo comprendido entre el 13 de enero y el 8 de
marzo próximo.
Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde
nes oportunas para emprender viaje.




Orden Ministerial núm. 5.560/63 (D). Se dis
pone que los Tenientes de Navío (Er) don José An
tonio Serrano Punyed y D. Arturo Gamboa Bailes
ter cesen en sus actuales destinos, para realizar el
XIV Curso de Pilotos de Helicópteros, que comen
zará el día 8 de enero próximo en el Ejército del
Aire.
•
Durante la realización del curso quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5.561/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
AMIIMEMW
Brigada Contramaestre D. Fernando Carregal Es
cudero. — Escuela de Timoneles-Señaleros.—Volun
tario.
Brigada Contramaestre D. Asterio Fernández Mo
ral.—R. P.-22.—Forzoso.
Brigada Contramaestre D. Félix Ruiz Lozano.—
Patrullero.Javier Quiroga.—Forzoso.—(1).
Sargento primero Contramaestre D. Víctor F. Sán
chez Pérez.—Destructor Lepanto.—Voluntario.
(1) La Orden de cese será cumplimentada a la
terminación de la licencia ecuatorial que se encuentra
disfrutando.




Orden Ministerial núm. 5.562/63 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Condestable Mayor de segunda D. Juan Martínez
Pereira.—Servicios de Torpedos y Defensas Sub
marinas de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Brigada Condestable D. Félix Ruiz Manieva.—
Destructor Sáncfrez-Barcáiztegui.--Voluntario.—(1).
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de diciembre (le 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.563/63 (D).—Se dis
pone que el Brigada Condestable D. Leandro Mora
Fernández cese en el destino que actualmente desem
peña y pase a prestar sus servicios, con carácter for
zoso, a la fragata rápida Audaz.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 5.564/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se.rela
cionan cesen en la asignación del Estado Mayor de
la Armada (C. E. M. A.) y pasen a prestar sus servi
cios, con carácter forzoso; en la Primera _Escuadrilla
de Helicópteros, asignados a las dotaciones .de vuelo
del Escuadrón Antisubmarino HU/16B:
Sargento primero Torpedista D. Bernardo Ochoa
Buelta.
Sargento Torpedista D. Manuel Aguirre Clemente.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.565/63 (D).--Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios en los que al
frente de cada uno de-ellos se indican :
Subteniente Radiotelegr4sta D. José Oliva Igle
sias.—Estación Radiotelégráfica dé Cádiz.—Volun
tario.—(3).
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Iglesias Ou
tomuro.—L. T. 1. E. M. A.—Forz'oso.
Brigada Radiotelegrafista D. Ftancisco Claros An
túnez.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Lineal.
Voluntario.—(3).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Carlos Gar
cía Morán.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Li
neal.—Voluntario.—(2).
Sargento primero Radiotelegrafista D. Pedro Par
do Martínez.—E. T. E. A.—Forzoso.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Rafael Gu
tiérrez Carrillo.—Estación Radiotelegráfica de Cá
diz.—Voluntario.—(3).
Sargento primero Radiotelegrafista D: José. So
ler Fuentes.—Estación Radiotelegráfica de Ciudad Li
near.—Voluntario.—(3).
Brigada Radiotelegrafista D. Antonio Olives Car
dona.—E. T. E. A.—Forzoso.
Sargento Radiotelegrafista D. Manuel Vázquez lió
pez.—Fragata Vicente Yáñez Pinzón. -- Volunta
rio.—(4).
Sargento Radiotelegrafista D. José G. Hernández
Mancha.—Fragta Legazpi.—Voluntario.—(1).
Sargento Radiotelegrafista D. José L. Arbillaga
Pérez.—Destructor Almirante Valdés. Volunta
rio.—(1).
Sargento primero Electricista D. Luis Lorenzo
Ríos.—Remolcador de altura R. A.-1.--Forzoso.
Sargento Electricista D. Angel Aneiros Espanto
so.—E. T. E. A.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial lúmero 2.242/55'9, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(3) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado d) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial \número .2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
(4) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242)59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.566/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Mecánico Mayor de segunda D. Juan García Váz
quez.—Inspección Departamental de Construcciones,
Suministros y Obras de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Antonio Fernán
dez Castañeda.—Corbeta Diana.—Forzoso.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.567/63 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se dispone que el Mecánico Mayor de se
gunda D. Antonio U. Martínez Lorenzo cese en el
destino que actualmente desempeña y pase a prestar
sus servicios, con carácter forzoso, al buque-aljibe
A-2.
Madrid, 23 de diciembre de 1%3.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 5.568/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
empeñan y pasen a prestar sus servicios en los que
al frente de cada uno de ellos se indican :
Brigada Escribiente D. Francisco Tenreiro Ger
made.—Destructor Sánchez-Barcáiztegui.—Forzoso.
Sargento primero Escribiente .D. Domingo Cartelle
Mayobre.—Centro de Adiestramiento Departamental
de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
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Permutas.
Orden Ministerial núm. 5.569/63 (D).—Se con
cede permuta de destinos entre el Brigada Electróni
co D. José Ramón Iglesias Iglesias. del destructor Al
wirante Valdés, y el Subteniente Electrónico don
José de jódar Navarro, de la fragata Vicente Yáñez
Pinzón, sin derecho a indemnización por traslado de
residencia.




Orden Ministerial núm. 5.570/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone la confirmación como Ins
tructor de la E. T. E. A. del Electrónico Mayor de
segunda D. Carmelo Malpartida Barreno, en virtud
de lo dispuesto en la Orden Ministerial de 15 de mar
zo de 1951 (D. O. núm. 66).




Orden Ministerial núm. 5.571/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la jefatura de Instrucción de
esteMinisterio, se dispone que el Condestable Mayor
de segunda D. Enrique Ojeda López desempeñe en
el C. I. A. F. el cargo de Ayudante Instructor a par
tir del día 11 de noviembre -de 1963.




Orden Ministerial núm. 5.572/63 (D). — Por
cumplir el día 14 de junio del próximo ario la edad
reglamentaria para ello, se dispone que el Contra
maestre Mayor de primera D. Luciano Vázquez Pe
nedo pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 5.573/63.—A propuesta
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central,
se dispone que l Subteniente Mecánico D. Francisco
Marcote Iglesias cese en el destino que actualmente
desempeña y pase a la situación de "disponible", a las
órdenes del Almirante Jefe de la Jurisdicción Central,
como comprendido en ela norma 38 de las dictadas en
la Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D'Amo
OFICIAL núm. 142), debiendo surtir efectos esta dis
posición a partir del día 1 de abril último.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm.. 5.574/63 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación, y de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, en las categorías que
se citan, con la antigüedad y efectos económicos que
se indican, al personal del Cuerpo de Suboficiales y
Mozo de Oficios de este Ministerio que a continuación
se relacionan :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales á par
tir de 1 de enero de 1962, y con 3.600 pesetas anua
les a partir de 1 de agosto de 1963, hasta que
perfeccione ,el plazo para ingresar en la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, con la an
tigüedad que al frente del mismo se indica.
Hidrógrafo Mayor de primera D. Cayetano An
gosto Brocal.-18 de julio de 1958.
Cruz sin pensión, en su primera y segunda cate
goría, pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de mayo de 1963, hasta que perfeccione
el plazo para su ingreso en la Real y Militar Or
den de San Herm.eneg-ildo, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Escribiente Mayor de segunda D. David Mar
tínez Nafría.-1 de noviembre de 1949.—(1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 die junio de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Mozo de Oficios D. José Pérez Diéguez.-26 de
mayo de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Electricista D Pedro Eleuterio Agui
lar.-15 junio de 1963.
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Cruz pensionada. c'on, 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica. -
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. De
siderio Ventoso Arén.-8 de junio de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de julio, de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Condtestable D. julio Serrano Ursue
guía.-17 de junio de 1963.
Cruz -pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de agosto de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.-
Brigada Contramaestre (Alférez de Fragata
Alumno) D. Manuel Aneiros Gómez.---4 de julio
de 1963.—(2).
Brigada Mecánico D. Angel P. Dueñas Gutié
rrez.-11 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Subteniente Escribiente• ID. Manuel Sierra Oh
vera.---21 de agosto de 1963.
Cruz sin pensión, pensionada con 1.200 pesetas
;1.nua1es a partir de 1 de febrero de 1961, y con
3.600 pesetas anuales a partir de 1 de enero de
1962, con la antigüedad que al frente del mismo. se
indica.
Mozo de Oficios D. Marcelino Vázquez Díaz.—
8 de enero de 1956.
(f) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.0 de la Orden Ministerial núme
ro. 2.768/62 (D. O. núm. 186).
(21 Hasta la fecha en que perfeccione el plazo
para ingresar en la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, 23 de diciembre de 1963.
F_xcmos. Sres . • •
NIETO
Orden Ministerial núm.. 5.575/63 (D). Por
reunir las condiciones que determinan la Ley de
23 de diciembre de 1961 (D. 0. núm. 1/62) y- Or
den Ministerial número 2.768/62 (D. O. núme
ro 186), dictada para su aplicación, de confor
midad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a
la Constancia en el Servicio, en las categorías
que se citan, con la antigüedad y efectos econó
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micos que se indican, al personal del Cuerpo de
Suboficiales que a continuación se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de enero de 1962, hasta el 11 de enero de
1963, fecha en que pasó a la situación de retirado,
con la antigüedad que al frente del mismo se indica.
Sargento Escribiente Agrupación Temporal (re
tirado) D. Clodoaldo Lozano López.-24 de sep
tiembre de 1961.
Cruz en su primera y segunda categoría con péf
dida de efctos económicos, y pensionada con 4.000
pesetas anuales a partir de 1 de noviembre de 1962,
con la antigüedad que al frente del mismo se
indica.
Subteniente Sanitario D. Agustín Prieto' Fer
nández..-9 de diciembre de 1952 y 5 de junio de
1962.–(1).
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 .de julio -de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Paulino Pereira Ti'eijoo.
1 de julio de 1963.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad
que
• al frente de los mismos se indica
Subteniente Escribiente D. Argimiro Piñeiro
Quirog-a.-22 de agosto de 1963.
• Brigada Celador de Puerto y Pesca D. Hipóli
to Rey Martínez.-23 de agosta de 1963.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a par
tir de 1 de septiembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
Brigada Mecánico D. Serafín Beceiro Pedreiro.—
1 de septiembre de 1963.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a par
tir de 1 de octubre de 1963, con la antigüedad que
al frente del mismo se indica.
Sargento primero Condestable D.'Remigio Fernández García.-22 de agosto de 1958 (1).
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir de 1 de octubre de 1963, con la antigüedad queal frente de los mismos se indica.
Subteniente Mecánico D. Octa-vio Peón Timi
raos.-19 de septiembre de 1963.
Brigada Celador de Puerto y Pesca D. ‘fosé García Bermúdez.--4 de mayo de 1960.—(1).
Cruz pensionada, con 3.600 pesetas anuales a partir de 1 de diciembre de 1963, con la antigüedad
que al frente del mismo se indica.
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Subteniente Escribiente D. José Vázquez Cor
tirias.--5 de noviembre de 1%3.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7.°,fr de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm.. 186).
23 de diciembre de 1963.
ET O
Excmos. Sres. ... •
INTENDENCIA GENERAL
Fijación de cuantía de Fondos Económicos
y de 'material para el Ejercicio de 1964.
Orden Ministerial núm. 5.576/63. Vistos los
estudios realizados por la Comisión nombrada al
efecto en el Estado Mayor de la Armada, y a pro
puesta de la jefatura del Servicio Económico-Legal,
se dispone :
1.0 Se fijan para el próximo ario de 1964 y su
cesivos, en tanto no baya lugar a modificaciones que
se establecerán por nueva Orden Ministerial, las
cuantías de las consignaciones anuales de los dife
rentes Fondos Económicos y de material de todos
los buques v Dependencias de la Armada, en las can
tidades que se expresan en la relación anexa a la
presente Orden.
2.0 Los buques y Dependencias que figuran con
consignación reducida, por preverse su pase a de
terminadas situaciones o desarme, deberán producir,
con urgencia, las oportunas consultas respecto a la
reclamación mensual que deben practicar con cargo
a las consignaciones anuales fijadas. Los restantes
buques y Dependencias lo harán en una cuantía equi
valente a la dozava parte de la consignación anual.
3.° Las consignaciones reducidas a que se refie
re el punto anterior de la presente Orden son aque
llas que figuran en la relación .anexa con (R) situa
da a la derecha de las cantidades consignadas en
la misma.
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RELACION ANEXA A LA ORDEN MINISTERIAL NUM. 5.576/6
•
MINISTERIO, SUBSECRETARIA Y SERVICIOS GENERALES
1. Fondos Económicos del Ministerio ... ... ... ... ... ... ••• ... .., ... • • ... • • •
2. Para asignación de material de oficinas de los Centros y Dependencias del
Ministerio ... ... ... ... ... ... ... ... •-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..- ••• •••
3. Para gastos y material de oficinas de la Secretaría del Ministro ... ... ...
4., Para adquisición de libros y efectos de la Biblioteca del Ministerio . • ...
5. Para F. E. del Servicio de Normalización Militar ... ... ... ... ... . • • • • •
6. Para F. E. de los Servicios Radiotelegráficos de Madrid ... ... • .. ...
7. Para F. E. del L. T. I. E. M. A
8. Para F. E. de la C. E. M. A. ... ... .. ... ...
9. Para entretenimiento y conservación del Panteón de Marinos Ilustres ... ...
10. Para F. E. del Taller de Visores de Cádiz ... ... ... ... ... ... ... .•• •.• ...
11. Para gastos de material de la Comisión de Combustibles de Gijón ..' ...
12. Para gastos de material del Laboratorio de Ensayo de carbones afecto a la
Comisión de Combustibles de Gijón ... ... ... ... ... ... .•• .,. .. ...
13. Para gastos de material de oficina y casa de las Capitanías Generales de
los Departamentos Marítimos y Comandancias Generales de Baleares y
Canarias, sus Estados Mayores y Jefaturas de Servicio de Máquinas,
Intendencia, justicia e Intervención:
Para El Ferrol del Caudillo ..•
Para Cádiz„.... ••• • • •.• •.• ••• ••• ••4 •••
Para Cartagena ...
Para la C. G. de Baleares .. • ...













••• ••• ••• ••• •
••
•••
••• ••• ••• ••• •••
•••
•• • ••• • •••
••• ••• • ••
14. Para Fondos Económicos de las Residencias de jefes y Ofi






De Madrid ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... 11.0 eee 186.000
De El Ferrol del Caudillo ... .•• .•• ••• ••• ••,„ .•• ••• ,•• ••• „. 124.000
De Cádiz ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., .., 190.000
De Cartagena ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 124.000
De Baleares ... .. • ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 21.000 R)
De Canarias ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... 62.000
Del Sector Naval de Cataluña ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 29.000
De Mahón ... ... ... ... ... ... ... ••, ." ... ••• *•• se, ••• ••• ee• 119.000
Iml...11.••■•••■••■■
15. Para los gastos de material y culto de los Servicios Ecle
siásticos:
Del Vicariato General Castrense ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 69 000
Del Servicio Central Eclesiástico ... ... ... ... 4** ••• ••• ••• .0* 15.000
De la Parroquia del Departamento de El Ferrol del Caudillo... 69 000
De la Parroquia del Departamento de Cádiz ... ... ... ... ... 69.000
De la Parroquia del Departamento de Cartagena ... ... ... ... 69.000
De la C. G. de Baleares ... ... ... ... ... ... ••• ... ••• ••• ... 3.000
De la C. G. de Canarias• ... ... ••• esh eee ••• ee. ,lee ••• os. ... 8.000
16. Para los gastos de material de los S. I. P.:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... •es had ••• *e*
De Cartagena ... .
•• • ••• •••












• • • •••
• •
•••
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17. Para entretenimiento y conservación de los Penales Departamentales:
De El Ferrol del Caudillo
De Cádiz
•
• • • • • • • • • • • • e• •
• •
••• ••• •• • • • • •• • • ••
•
•
• • •• • •• • • • • • •
De Cartagena ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••.
• •• • • •
• • • •• •
• • ••• • • • • • •
• ••




18. Para F. E. de la Biblioteca de la Comisión de Experiencias de Armas Navales ... ...
... ... ... ...
... ... ... .. ... ••• •••
••• ••• ••• •• •• ••• ••• 30.00019. Para F. E. del Polígono González-Hontoria ... ••• ••• •••
••• •••
••• •.•
... ••• 228.00020. Para F.E. de la Junta de Métodos de Tiro ... ...
...
...
... ... . . .. ... ... 12.00021. Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios y Depósitos demuniciones de 11/1ahón
... ... ••• •••
••• •••
••• ••• ••• .• •.• ••• •••
.,
31.000
22. Para material de las Estaciones Radiotelegráficas y F. E. de las mismas:
Para la de El Ferrol del Caudillo ..•
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 125.000
Para la de Cádiz ... ... ...-
... •••
• • ••• ••• ••• ... ••• ••• •••
••• 125.000











••• 11.000 (R)Para la de Canarias ... •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ... ••• •••
••• .•• 31.000 417.000
23. Para Fondos Económicos de las T. E. E. R. S.:
De El Ferrol del Caudillo ••• ••• •••








• ••• ••• •••
••• •••• ••• ••• ••• 69.000De Cartagena ••• ••• ••• ••• .• • • •• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 69.000De Baleares • ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• 7.000De Canarias
••• •••
••• ••• ••• 21.000
• • • • • •
• • •




24. Para Fondos Económicos de Bases y Estaciones Navales:
Base Naval de Rota ... ... ... ...
.. ... ... .. ..
...
.. ...
Estación Naval de Sóller




Estación Naval de Mahón ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
Estación Naval de Tarifa ... •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Estación Naval de La Grafía ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
Estación Naval de La Algameca ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Helipuerto de Santa Ana ... ... ••• ••• •••
••• •••
• • • • • •
• • •
• ••
• • • • ••
• • •





25. Defensas Portuarias de los Departamentos Marítimos de:






Cádiz... ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Cartagena ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • •
• •• • ••
26. Estaciones Magnéticas de los Departamentos Marítimos de:
El Ferrol del Caudillo
Cádiz • • • • • • • • SI. • • •
Cartagena ... •• • • ••
•• • • • •
• • • ••• •• • • ••




• • • ••• •••
• •• • • •
• • • • • • ••• • •• •• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
27. Para las Bibliotecas de los Departamentos Marítimos de:
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz
• • •
••• •• • • • • •••




• • • • • • • • •
••• • ••
• • • • • • • • •
• • •
• • • .t. • • •
•
• • • •
•
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28. Para las Bibliotecas de Trabajo de los Estados Mayores de
los Departamentos Marítimos y Comandancias Generales de
las Bases Navales:




... ._ ... ... ... ... ... ... ... ...
._ ... ... ... 19.000
De Cartagena ... ... ... ... ... 0" ." ".. e" "4 ". 01" O" ." e" 19.000
De Baleares ... ... ... ... • • • • • • . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ... ... 2.000 (R)
De Canarias
... ... • • • • • • • • • • • • . . a • • • • • • • • • • g • • • • • • • "e
"4 7.000 66.000
_
29. Para F. E. del Cuartelillo de la Isla de Alborán ... V" ••• ... ... eee te* ... 12.000
30. Para F. E. del Sector Naval de Cataluña ... ... ... ... ... ... ... • . • • . • • • • • • 19.000
31. Para F. E. de la Plana Mayor del Sector Naval de Cataluña ... ... ... ... ... 371.000
32. Para Fondos Económicos de las Dependencias dotadas de aparatos cine
matográficos, a razón de 10.000 pesetas anuales por aparato .. 940 **ID ... 460.000
33. Para Fondos Económicos de Semáforos y Vigías:
11 Semáforos, a 7.000 pesetas ... ._ ... ... ... ._ ... ... ... ._ 77.000
14 Vigías, a 3.000 pesetas ... ... ... 42.000 119.000... ... ... ... ... ... ... ...
34. Para material de las Comandancias de Marina y sus respec
tivas circunscripciones:
De San Sebastián . 120.000
De Bilbao ...
• • • 179.000
De Santander ...
... • • ... 107 000
DeGijón ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 120.000
De El Ferrol del Caudillo ... 56.000
De La Coruña ...
. 120.000
De Villagarcía W" e" 0" ".
"4 69 000
DeVigo ... • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • •
• • • 137.000
De Huelva ... 69.000
De Cádiz
... ... •
• • • 83.000
De Sevilla
... .
**e ••• ••• see
*es 130.000
De Algeciras .. • ... 57.000
De Ceuta ... • ... 56.000
De Melilla ... 43.000
DeMálaga ... • • • . • • . ****** • • • • • • . . . . • • . • . • • • • • • • • • • • 84.000
De Almería ...
. . • • • •
• • • 55.000




De Alicante ... ••• *** .09 •••
90* ••• 76.000





De Tarragona ••• e" e" *e. **O ••• elhe 64.000
De Barcelona
. ... • • ... 169.000
De Menorca .. • ... • • • • • •
•
• •
• • • 45.000




e.• See 91 000
De Las Palmas ...
• • •
• • • • • • • • • 91.000
De Sidi Ifnie** be*
90* 48.000
De Sahara español ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• 48.000
••
•••
••• ••• ••• •••
•••
















































35. Para Fondos Económicos de conservación de edificios de los
Departamentos Marítimos y Bases Navales:
De El Ferrol del Caudillo .
••• ••• eOle
De Cádiz ...
De Cartagena ... ... •
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Hospital de El Ferrol del Caudillo ... ••. ••• •••
Hospital de Cartagena ... ••• ••• •••
Hospital de Cádiz ...
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol del Caudillo ...
Cuartel de Infantería de Marina de Cádiz ... ••• ••• •••
Cuartel de Infanteriá- "de Marina de Cartagena ... ••. ••• •••
Cuartel de Infantería de Marina de Canarias ... ••• ••• •••
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid ... ••• ••• ••• •••
Comandancia Naval de Baleares ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia Naval de Canarias ... ••• ••• ••• ••• ••• •••








36. F. E. del Polígono de Tiro de Cádiz ... ••• •••
37. F. E. del Polígono de Tiro de Doniños
38. F. E. del Cuartel de Marinería de Túy
39. F. E. de la Comandancia Naval del Bidasoa
40. Gastos de material de los Agregados Navales:
• • •
• • • • • •






















... .... _. _. ... .... ... ... _. ... ... 4.000
De Buenos Aires ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4.000
De Lisboa ... ... ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3.000
De Río de Janeiro ... ••• ... ••• ... ••• ••• ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4.000
41. Para F. E. de las instalaciones deportivas de la Ciudad Lineal
Total ... • • • • • • • • •
ARSENALES
• • • • • • • • •
1. Para material de oficinas de los Arsenales Departamentales
Comisiones Inspectoras:
De El Ferrol del Caudillo ...
De La Carraca ...
De Cartagena ... ••• ••• •••












• • • • •







• • • • • •
• • •
• • e • • • • • • • • •
• • •
• • •
2. Para F. E. de las Ayudantías Mayores de los Arsenales De
partamentales:
De El Ferrol del Caudillo ...
De La Carraca ...
De Cartagena ...
• • •








• • • ■I
• • • • • •
• • • • • •
• • •






3. Para F. E. de los Arsenales de las Bases Navales de Baleares
y Canarias:
De San Carlos (Porto-Pi) ...
De Las Palmas de Gran Canaria ...
• •
• • • • • • • • • • • • • • • •







• • • • • •
4. Para F. E. de las Estaciones Depuradoras de Lubricantes
Laboratorios anexos:
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... ••• ••• ••• ••• •••
De Cartagena ... ••• ••• •••
De Baleares ... ••• ••. •.• •.• •••
De Canarias ...
• • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •





• • • • •
• • • • • • •
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5. Para conservación y entretenimiento de los Laboratorios
Depósitos de Municiones :
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... . ••• •.• • •••
De Cartagena ... ••. ••• ••• •••
De Baleares ... •• • • •• ••• •.•
De Canarias ... .•• ••• .•• ••• •.•
• • • • • • • • • • • •
















• • • • • •
Y
• • •• ••
• •• •
• • • • • • • ••
• • • ••• •••
••• • • •
•••
• •





• • • • •
6. Para F. E. de los Talleres de Optica de las Departamentos
Marítimos :
De El Ferrol del Caudillo ...
1)e Cádiz ... ••• ••• ••• •••
De Cartagena ... ••• ••• .•. ••• •••
• • • • • •










7. Para F. E. de los Talleres de Mixtos de los Arsenales De
partamentales:
De El Ferrol del Caudillo ...
De La Carraca ...
De Cartagena ...
••• • • • • • • • • •
•
• • • • • ••• ••• •
••
• • • •• • • •• • • • ••• • • •
••• • • • ••• • • • ••• • •• • • • • • • • • •
•••
• • • • • • • • •
•••
•••
8. Para P. E. de los Trenes Navales de los Arsenales:
De El Ferrol del Caudillo
De Cádiz ... ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ......
•• • ••• •• •
• •• • ••
•••
••• •••
De Cartagena ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Baleares ... ••• ••• ... ••• ... •••
De Canarias ... ... ... ... ... .••
De la Escuela Naval Militar ...
•
•••
••• ••• • ••
• • • • • • • • •
•••
•••







• • • •••
•••
•••























Total ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .•• •.• ••• 6.269.000
DIRECCION DE MATERIAL






De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... ••• ••• ••• ••• e••
De Cartagena s... ••• ••• ••• ••• •••








• •• ••• •••
••• •• • •••
• • • • • • • •
••11 ••• • • •
• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••













Total ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• e•O ••• 400.000
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES NAVALES
1. Para asignación de material de la Dirección General de Construcciones e
Industrias Navales Militares ... 210.000••• •.• •••






















• • • •••
•••




• ••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
• •
• • • •
• •
••• • • • ••
•
Total ...
••• ••• • ••
• • • ••• •• •





• • • •
• •
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SERVICIOS DOCENTES Y DE INSTRUCCION
1
. Pala G. U A G Naval 1111lal y gastos enseñanza y .131U1IULCLct.
9. Para F. E. de la Residencia de Jefes y Oficiales de la Escuela Naval Militar.
3. Para F.E. de la Escuela de Guerra Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca.
4. Para F. E. de la Escuela de Armas Submarinas y gastos de enseñanza y Bi
blioteca ...
......
5. Para F.E. de la Escuela de Submarinos y gastos de enseñanza y Biblioteca...
6. Para F. E. de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada y
gastos de enseñanza y Biblioteca ...
7. Para F. E. de la Escuela de Estudios Superiores y gastos de enseñanza y
13iblioteca
8. Para F. E. de la Escuela de Tiro y Artillería- Naval "janer" y gastos de
enseñanza y Biblioteca ...
9. Para F. E. de la Escuela de Suboficiales y gastos de enseñanza y Biblioteca.
10. Para F. E. de la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina y gastos
de enseñanza y Biblioteca ...
11. Para F. E. de la Escuela de Mecánicos y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
12. Para F. E. de la Escuela de Maniobra y gastos de enseñanza- y Biblioteca ...
13. Para F. E. de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales y gastos de en
señanza y Biblioteca ... ‘..
14. Para F. E. del Centro de Instrucción de Formación de Instructores (Cá
diz) y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
15. Para F. E. del Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de Helicóp
teros (C. I. A. N. H. E.) y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
2.000.000
16. Para F E. y gastos de enseñanza v Biblioteca de los Centros de
Adiestramiento Departamentales :
De El Ferrol del Caudillo ...
De Cádiz ... •••
De la Flota en Cartagena ...
• • •
• • •





• • • . . . • • • • . • SS • • • • • • • • •





• • • • • •
17. Para F.E. y gastos de enseñanza y Biblioteca de los Cuarteles
de Instrucción :
De El Ferrol (lel Caudillo ...
De Cádiz ...
Cartagena ...
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • . • • • • • • • • • •
• • •
• • •




. • • •
• •






• • • • • •
• • •
• • •








18. Para F. E. de la Batería de Adiestramiento y TiTo de El Ferrol del Cau
dillo y gastos de enseñanza y Biblioteca
19. Para F. E. del Centro de Instrucción de Adiestramiento de Tiro y Arti
llería Naval y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ... • ..
20. Para F. E. del Polígono de Alcudia y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
21. Para F. E. de la Escuela de Guardiamarinas a bordo del Juan Sebastián de
Elcano y gastos de enseñanza y Biblioteca ...
22. Para gasto de material de la Jefatura Delegada de la Milicia Na.val Uni
versitaria ... ..•
23., Para gasto de material de seis Inspecciones
Universitaria, a 6.000 pesetas cada una
24. Para las clases de idiomas de :
Madrid ... • • • • • • • • • • • • • • •
El Ferrol del Caudillo ...
Cádiz ...
Cartagena ...
Canarias ... •• • ,•• • •• • • •
• • • • • •
• • •







• • • • el • • • •




• • • • • •
. • • • • • • • • • • • • • • • • . • .
• • •
• • •
Locales de. la Milicia Naval
















• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
• • •
• • • • • •







25. Para la Oficina de_ Traducción de la Jefatura de Instrucción . .
26. Para conservación y entretenimiento de los campos de deportes en Depar
tamentos, Bases y Estaciones Navales ... •.• ••• ••• ••• •• ••• •••
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27. Para asignación de material del Gabinete de Psicotecnia • • ••. ••• •••
28. Para F. E. del Centro de Instrucción de Educación Física y gastos de en
señanza y Biblioteca ...
29. Para F. E. del Centro de Instrucción y Adiestramiento de Operaciones An
fibias y gastos de enseñanza y Biblioteca ... ••• ••• ••• 4•• • — ••• ••• •••
Total
...
• • • • • • ••• •••
•••
••• ••• ••• *••• 1•• •••
SERVICIOS DE INTENDENCIA
Para Fondos Económicos .de los Parques de Automóviles:
Parque número 1 ...
Parque número 2 ...
Parque número 3 ...
Parque número 4 ...
Parque número 5 ...
Parque número 6
• • • • • •





•• • •• • • •• • • • • • • •• •
• • • •••
••• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • •• •
• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • • •
• • •
•• • • • • ••• • • •
• • • • • •
•
•
• ••• • • •
••• ••• • • • ••• • • • • ••
••• • •• • ••
••• ••• ••• ••• •••
• • • • •• • • • • • • • ••



















• • • • • • • • • • • • • •• • • • • • •
• • • • • •
.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






• • • • • • • •••
••• ••• • • • • • •
••• ••• • • • ••• ••• • ••
•• • • •• ••• ••• ••• ••• ••• •• •
•
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••
••• ••• ••• •• • •••
Total
... ••• ••• ••• ••• •••
SERVICIOS DE SANIDAD
1. Para F. E. de la Policlínica del Ministerio ...














3. Para F. E. de las jefaturas de los Servicios de Sanidad departamentales:
De El Ferrol del Caudillo ...
, •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
De Cádiz ... ••• ••• •••
••• ••• •••
• . ..• ••• •••
••• ...... ...












4. Para F. E. de los Hospitales de los Departamentos Marítimos:
De El Ferrol del Caudillo ... •••
.••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••




••• ••• ••• e••
De Cartagena ... ••• ••• ••• •••
•••
•••
• • • • • • • •• • • •
5. Para F. E. de la Clínica Naval de Canarias ...
6. Para F. E. de los Hospitales-Enfermerías:
Escuela Naval Militar ...
Estación Naval de Sóller
•••





• • • • • •
• • •
•• • ••• •••
••• ••• •••
••• • • •





• •• ••• •• • • •• •••
••• •••
••• •••
••• ••• ••• • ••
••• •• •
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FUERZAS NAVALES
1. Para F. E. de las Fuerzas de Infantería de Marina:
Agrupación Independiente de Madrid ... ••• ••• •••
Tercio Norte ...
Tercio de Levante ,.. ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
TeiTio Sur ••• •••
Plana Mayor del Grupo Especial ... ••• •••
Grupo de Apoyo ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
'renio de Baleares ••• ••• ••• ••• ••• •••
Agrupación de Canarias ... ••• •••
••• • • •
• •
•
• • • • • •
2. Para F. E. de los Parques de Defensas Submarinas:
• ••
• • •












De El Ferrol del Caudillo ... 123.000
De Cádiz 123.000••• 11" 11" **e 099 0110 ••• e** .14.• Cele ••• •••
De Cartagena ... 123.000••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
.000De Ba.leares ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
30••• ••• •••
De »Canarias 61.000••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
De Mahón 92.000••• „, ••• ••• ••• ••• ••• •••
3. Para F. E. de la Biblioteca de la Flota ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. Para F. E. de las Planas Mayores de Fuerzas Navales a flote:
(R)
De la 185.000••• ••• ••• •••
De la Agrupación Naval del Norte ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 114.000
De la Agrupación Naval del Estrecho ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 114.000
De la Agrupación Naval del Mediterráneo ... ... ••• ••• ••• ... 38.000 (R)
De la Agrupación Naval de Instrucción de Cartagena ••• ••• 79.000
De la 1 1.a Escuadrilla de Destructores Antisubmarinos44.000••• •••




De la 31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ••• ••• ... ••• ••• 44.000
De la 32.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas ••• ••• ... ••• ••• 44.000
De la Escuadrilla de Fragatas ... _. _. _. _. _. _. -. ... _. 44.000
De la Escuadrilla de Corbetas ... ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ••• 44.000
De la Flotilla de Submarinos ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 11.000
Del Grupo de Dragaminas ... ... ••• •.•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 44.000
De la La Escuadrilla de Dragaminas ••• ••• ••• ••• ■••• ••• 29.000
De la 2.a Escuadrilla de Dragaminas ••• ••• ••• ••• •.. ••• ••• 29.000
De la 3•a Escuadrilla de Dragaminas ••• ... ••• ••• ••• ••• 29.000
De la Agrupación Anfibia ... ... ... ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 44.000
De la Flotilla de Lanchas Rápidas ... ... ... ••• ••• ... ••• ••• 46.000
De la Flotilla afecta a la Escuela Naval Militar ••• ••• ••• ••• 11.000
De la Flotilla afecta a la Escuela de Mecánicos ••• ••• ••• ••• 11.000
De la Flotilla de Helicópteros ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 22.000
De los buques-hidrógrafos ... ... ... ... ••• ... ... ... ••• ••• ••• 11.000
5. Para F. E. de los cruceros:
Canarias ... ••• ••• •••
Almirante Cervera ... ••• ••• •••
Galicia .•• ••• •••
Miguel de Cervantes ... ••• •• •
"111 1104 “e
• • • • • • • • • • • •




6. Para F. E. de los destructores:
Oquendo
Roger de Laura
• • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • ••
• • • • • •
• • •
•




• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • •
••• • • •
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • • •
• •• • • • • • • • • •
• • •
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Marqués de la Ensenada






José Luis Díez ...








••• ••• ••• •••


























••• ••• ••• •••
7. Para F. E. de las fragatas:
Legazpi ..•
Vicente Yáñez Pinzón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Martín Alonso Pinzón .. • ...
Alava ...










••• ••• ••• •••
Intrépido .. • ...
Relánipago ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• •••
Rayo ...
Hernán Cortés ... **e




Vasco Núñez de Balboa
Pizarro
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Magallanes. ••• ces













••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••


















• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••








••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••











Villa de Bilbao ...
Atrevida ... ••• •••
Descubierta ••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
9. Para F. E. de los minadores:
••• ••• ••• •••
•••
•••











••• ••• ••• •••
••• ••• ••,•• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••






































Neptuno ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •• • • • • • • . • • • 203.000
Marte ... ••• .•• ••. ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 203.000
Eolo
•••
ese doe. *es ege ese 175.000
Tritón ... ..• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
••• ••. ••• ••• •••
•••
.•• ••• 175.000
••• ••• ••• •••
•••
10. Para F. E. de los dragaminas:
Guadalhorce (A) ... ... ... ...
Almanzora (A) ... .•• ••• .•• •••
Tinto(A) ...... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Guadiaro (A) ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Eume (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
N (Izq.a (A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...
...
Eo (A) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
••• ••• ••• •••
•••
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Lérez(A) ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ... ... ... ...
Yervión (A) .. • eole **4. .... se* **e lb•• eow ••• *e* •elp ••• ..1. ese •••• •••
Trr (A) ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Bida,s-oa (A) ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ...... ••• ...
Segura (A) ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Tambre (A) ... ... • ... ... ... ... ... ... ... 1,4“ *e* ••• iwo. ees eee
Odiel (B) ... ... ...
Sil (B) ... ... ... ... *o* e** **e se* *o* el.* *es eee opee, eile eope ••• ollre ese
Turjo (13) ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ilfiño (B) ... ... ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •
Tajo(B) ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Duero (B) ... ... ... ... wee eell •••• 41.•• ••• so* *e. e** .... ••• 9.11 ••• 11•0
Araión(B) ... ... • . • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Júcar (13) ... ... • • eew ese 0.11, obwe. edle ••• ••• ••• ••• elle ••• ..... ••• •••
Ebro(B) ... Gee gobl, • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • •
Genil (B) ... .. • ... ... ... e.e. ••■• Iree dighe e** Gee 1.4.• ••• elhe 094 .... e**
Llobregat (B) ... ...







••• ••• ••• ••• •••
••• • • • •
•
• • • • • • • •• • • • •
• •• • • • •• • 44 ••• • •• ••• • • • • • • •• • • •• • • • • • •
11. Para F. E. de los submarinos:
\S' 1:1) ••• • • • • • • • • • •••
••• •••
••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•••
••• •••
S-11 • • • ••• •• • •••
••• •• • •• •
••• ••• ••• •• •
• • • • • •
• • •
g • •
• • • • • •
S-21 ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• ••• •••




••• ••• ••• ••• ••• •••
••• •••





S-31 • • • • • • • • • • • 4, • • •





••• ••• • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • ••
••• • ••




• • • • • • •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• • • •
•••
••• •••








••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •






• •• • ••
1.•I• 115% • M•~1- • • • ••• • • • ••• ••• ••• ••• • •• ••• ••• • • ••• ••• •••




••• ••• ••• ••• ••• •••
L. S. 11 .-3 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
13. Para F. E. de las barcazas de desembarco:
K-1 ••• ••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •.• ••• ••• p . • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•• • ••• • • • ••• • •••
•••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •






L. C". •-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
L. C. M.-2 ... ... ... ... ... ... 4414. 4,41,0 ees eivie e** ••• ... ••• 4144D 0•0. 4.1.•
L• C• M.-3 ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ... ••• ••• ... •••
I,. C. M.-4 ... ... ... ... ... ... ••• *e* *44 *e* .41. ••• ... eee. noél. •011 1•01.
L. C. .-5 . .. • • • • • . • • • ... ... ... ... ... ... ... ... ••• 0419 .... ••• 41141.
L. C. M1.-6 . .. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •L. C. 11.-7 . . . . . . • • • • • • • • • • • •. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • • • • . . . • • •
L. Ce.M.-8 . .. • • • • • • . • • ... ... ... ... ... ... ... ... ... • • • • • • • • • • . •
L. C. M.-9 ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
L. C. M.-10 ... ... ••• cee elb. •••• ••• •410 ese
••• •••
L. C. M.-11 ••• ••• ••• ••• •••
L. M.-12 see ••• ••• •••
L. C. M.-13
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • • •••
•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
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I,. (7. •3•-1
Página 3.049.
L • C • 1:._2 •
•
• • • • ••• • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L. C. P.-3 • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •a • •• • • •
C• P•-4 • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
L. C. P.-5 • • • • • • • • •
• ••
• • •
• • • • • •
• • • • • • • •• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
c• p•-6 . • • • • •
. •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • ...
...
• • • ... • • •
L• C• P•-7 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ... • • • • • •
15. Para F. E. de las lanchas torpederas :
L. T.-30 • • • .. • . • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • • • •








L. T.-32 • • • • • • • • • • ••
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
16. Para F. E. del calarredes C. R.-1
17. Para F. E. de los buques-hidrógrafos :
Tofiño
Malaspina
Juan de la Cosa
H-2 ...
TT11-3 ••• ••• •••
• • •
• • • • • •



















• • • • • • • • • • • • • • • • • •








• • • • • • • • • • • •
• • • •• • • • • • • •
• • • •• • ••• • •• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•
•








18. Para F. E. del buque-oceanográfico Xauen
19. Para F. E. de los buques-escuelas :
• • •









• • • • • • • • • • • • • • •
Juan Sebastián de Elcano ...
• • • • • • • • • • , • • . • .. e • • • • • • • • • • • • 403.000
Galatea (primera situación) ... • • • • • • • • • • . • • • • • • • ... • • • • • • • • • 159.000
20. Para F. E. de los petroleros :
Teide • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • .
• • • • • •
... • • • • • . • • • • • •
• • • • • • 118.000
Plutón • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • •
.. .
• • • • • •




• • • • • • • • 118.000
21. Para F. E. del buque-transporte Almirante Lobo ...




••• • •• •• • • •• • • • •• • ••• ••• •• • • •
•
• • • • • •
••••■•••.
• • • • • • • • • • • •
•• • •• • • • • • • • • • •
••• ••• •• • •• • • • • •• • •• • • • • • • •
• • • • • •
•••
• •• ••• • •• • • • • ••
•
•
• • • • • • • • • • • • • •• • ••





• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•• • •• • •• • • • • • •
• • • • • • ••• • •• • ••
• •• • •• •• • ••• • • ••• ••• • • • • ••






• • • • • • • • • • • •
•
• •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •




Cándido Pérez .• • ...
V-17 ••• •••
V-20 •••
V-21 ••• ••• •••





• • • • • •
• • • • • •
•••
• • • • • •















••• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •




• •• ••• •• • •••
• • • ••• •••












• • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • as • ••• ••




• ••s Ite, •*•
• • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••




••• •• • ••• • ••
••• ••• •••
•••
• ••• • • i•
• ••• •••
•••







• • • • • • • • • * •
••• ••• ••• •••
4.4 •0•
•00••*
•■••• ••• ••• ••• •••
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24. Para F. E. de los guardapescas:
Serviola ... ... • • •.• •.• ••• ••• ••• ••• ••• •• • ••• o •• •• • • •• ••• ••• 41.000
Centinela ..• ••• ••• •,• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •.• ••• 41.000
Sálvora ... ... _. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . • • • • • • 41.000
Cíes
... ... ... _. _. ._ ...
_. ._
_. ...
._ _. ._ _. ._ ... ... 41.000
9-. Para F. E. de las lanchas guardapescas:-5
Cabo Pradera 27.000.. .. ." .. .... .. .. .. • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • •
..---Izor .•• . . . . ... ... . . ... ... . . . **0 q * *e* 14-3.000
T7-1 ... 27.000... .. ... .... .. ..... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. ..




. • • • • • • • • • • •
• • • • • •
• •




T7-4 ... 33.000... ... .. ... .. ... ... .. .. ... ... .. .. .. ... .. ..











• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • 9.000
I--7 . _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • 9.000
T7-8 . ... .. .. .. ... • ... .._. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. 9.000
T7-9 . .. .. ... ... ... ... ... ... .. ... ... .. ... ... ... ... ... .. 9.000
1/7-10 . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9.000
1--11 ••• .. .. .. .. • e" ", e" ••• "S el.* e" eIhe ••• ." e“ •• 9.000
I--12 ._ _. ._ ._ _. _. ._ ... ._ ... ... ._ ... ... ._ ... ... ... 9.000
1 '-13 ..... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • 9.000
I 18 ... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 20.000
Para F. E. de los guardacostas:
44rcila ••• ••• ••• ••• • •.• ••• •j•• • •• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ■•••
••• ••• ••• ••• •••••••
27 Para F. E. de los helicópteros:
De 10 tipo 100A, a 7.000 pesetas ... •••
De 6 tipo 100B, -a 22.000.¡Sésetas
De 6 tipo 204B, a 34.000 pesetas ...
De 13 tipo 475, a 22.000 pesetas ...
Total ...
••• ••• ••• • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• •• •• • • • • • •• •• •
• • • • • •
•••
•••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
•••









OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE SAN FERNANDO
Para F. E. del Observatorio Astronómico ...
Total ...







•• • •• • •••





Para F. E. del Instituto Hidrog-,ráficó. rEscuelas afectas al mismo ...
Total
...
••• ••• ••• • •• ••• ••• •••




l• Para F. E. de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.... ••• •••
2• Para F. E. del Depósito de • Marinería y personal destacado de las Fuer
zas Navales del Estrecho :.. :.• :.• •••
3. Para fondo de material de la jefatura-de-los Servicios- de Intendencia del
Estrecho ... ••• ..• ••• ••• ••• •••• < •
• - Tutak • • • - - • •• • • • . ••• ••• • • • • • ...
.Çc c • • • •45a
• • •
• • • • • •
•111 • •• •** ••• e•• •• • ••• ••• •••





••• ••• ••• y•• •••
IMPRFNTA DEL MINISTERIO DE MARINA
•
•• •••• t•I
SIC
164.000
349.000
100.000
692.000
23.853.800
345.000
345.000
359.000
.359.000
57.000
18.000
8.134
r 83.1.)4
